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大学祭における「猫カフェ」の効果 -「猫カフェ」
体験型のAAE(動物介在教育)が来場者に及ぼす影響-


















動物介在教育（AAE： animal assisted education，
以 下ＡＡＥ）は，人 と 動 物 の 相 互 作 用 国 際 学 会
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年 齢 区 分 人 数 ％
１０ 歳 未 満 １ ０．９
１０ 歳 ～ １９ 歳 ５０ ４５．０
２０ 歳 ～ ２９ 歳 ５２ ４６．８
３０ 歳 ～ ３９ 歳 ３ ２．７
４０ 歳 ～ ４９ 歳 ３ ２．７































ピアノ ちこ 美々葉（びびは） 虎々冬（ここっと）
雌 雄 ♀ ♀ ♀ ♂
種 類 シャム Mix Mix Mix
毛 の 色 シールポイント 白黒斑 黒 シルバータビー
目 の 色 青 黄緑色 黄色 黄色
年 齢 １９歳 １３歳 ２歳 １歳
体 重 ２．８㎏ ２．６㎏ ２．２㎏ ４．７㎏
予 防 接 種
済（３種混合ワクチン：猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球
減少症）
健 康 診 断 １年に１回必ず受診、検診結果いずれも異常なし
爪 き り 済







出 身 地 人 数 ％
札 幌 市 ３９ ３４．８
江 別 市 １０ ８．９
近 郊 市 １２ １０．７
北 海 道 内 の 市 ２５ ２２．３
北 海 道 内 の 町 村 ８ ７．１
北海道内・地域不明 ８ ７．１




























































































































































































































































































































































猫 の 飼 育 経 験 あ り n.s. n.s. n.s. ＊＊＊
猫 の 飼 育 経 験 な し n.s. n.s. n.s. n.s.
動 物 飼 育 経 験 あ り n.s. n.s. n.s. n.s.














































































か わ い か っ た n.s. n.s. n.s. n.s.
癒 さ れ た n.s. ＊＊ n.s. n.s.
和 ん だ n.s. n.s. ＊＊ n.s.
ふ わ ふ わ し て い た ＊＊＊ n.s. ＊＊＊ n.s.
や わ ら か か っ た ＊＊＊ n.s. n.s. n.s.
落 ち つ い た ＊＊＊ n.s. n.s. n.s.
温 か か っ た ＊＊＊ n.s. n.s. n.s.
楽 し か っ た n.s. n.s. n.s. n.s.
う れ し か っ た n.s. n.s. n.s. n.s.
気 持 ち よ か っ た ＊＊＊ n.s. n.s. ＊＊＊












現在飼っている ４３ ６ ０
飼ったことがある ３５ ９ ２

















































Ⅳ．お わ り に
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Animal Assisted Education： Influence of a Cat Cafheld at
a university Festival
Yoko IMANO Hokusho University Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Ryoko OGATA Hokusho University Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Abstract
How people feel when they visit a cat caf? Students held a cat cafdesigned for AAE (animal assisted
education) at a university festival. Participants were 114 guests (84 women and 30 men: mean age 21 years)
who visited the cat cafand responded to a questionnaire. The results indicated the following. From the
sample, 98 guests (86.0%) had kept a pet and 26 (26.5%) among them had kept cats. In the caf, 83 guests
(72.8%) touched the cats, 75 guests (65.8%) watched the cats and 22 guests played with the cats, whereas
only 8 guests held the cats in their arms. The guests had feelings such as "cats are lovely," " felt healed by
cats," " felt harmonious with cats," "cats were light," " cats were soft," "were happy with cats," and "were
joyful with cats". These feelings were indicative of relaxation. Even those who interacted with cats for the
first time in the cat caffelt relaxed. The guests tended to want to keep pets as a result of the experience
of visiting the cat caf.
Keywords：animal assisted education, cat caf，relaxation
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